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物 流 平 台
拉动内贸集装箱吞吐量增长和内贸集装箱中转业务的增长，2009
年前3月，厦门港实现内贸集装箱吞吐量历史新高，同比去年增
长24%，和周边港区相比表现抢眼。这还将以内贸促外贸，带动
外贸集装箱的增长。
2.对台航运优势
厦门港特色是对台，虽然“大三通”后大陆开放63 个港口
对台直航，由此厦门港失去了对台航运“一枝独秀”的地位，但
是同时厦门港也迎来了划时代的历史机遇。厦门港“地缘”优
势由潜在变为现实，厦门港是离台湾港口最近的具有相当规模
的大陆港口，实际航程最短，发展两岸货运可以大幅降低经营
成本。厦门港有着十几年对台航运的工作经验，实践中逐渐建
立了相应的运营网络和人员关系，这是其他直行港口无可取代
的。厦门海沧保税港区是大陆离台湾最近的“保税港区”，有助
于厦门港与高雄、台中自由贸易区互动合作，优势互补，形成
海峡区域港口群合力。从2009年开始，厦门至台湾的航线和货
量都将有一个较快的增长，这对于物流企业是一个很好的发展
契机。
3.腹地扩大趋势
厦门港目前腹地较浅，主要依靠闽东南地区，如泉州、漳州、
莆田等市。这一腹地进出口货运量非常有限，并且货运量一发生
变化，就会明显波及厦门港物流的需求量。为解决厦门港腹地受
限的瓶颈，“海铁联运”正在推行。在“厦门—南昌”、“厦门—
赣州”海铁联运定期班列基础上，还将进一步把腹地扩展到江西
等中部省区。未来厦门港腹地的扩大将为中小物流企业带来更多
发展机遇。
三、中小物流企业如何应对机遇与挑战
中小物流企业虽然规模较小，规模效应不明显，但在灵活经
营上却占据优势：中小企业市场嗅觉灵敏，经营策略调整实施快。
可见，中小物流企业更善于“危”中见“机”。
1.扩大物流需求
(1)拓展新业务
拓展保税物流新功能。出口加工区原来仅有保税加工功能，
区内企业从国内外购入的货物只有经过“实质性加工”才能出口
或内销。2009年2月，海关总署下发《海关总署关于出口加工区
拓展保税物流等功能海关监管有关问题的通知》，在全国各出口
加工区全面推行拓展保税物流、检测、维修等功能。这些功能的
拓展将削减物流客户生产经营成本，对其有很大吸引力。中小物
流企业应抓住这一机遇，积极拓展保税物流业务，增加物流功能。
(2)提供专业化服务
中小企业做不到规模化就应当做到专业化，在选择客户时，
由于本身的资源不占优势，所以就应当以市场价值和客户价值为
取向，变被动服务为主动服务。选定一家大型企业为依托，实施
一对一营销，慢慢把市场做大，再考虑点对面的营销服务。
(3)实行“重点客户，重点服务”的原则
对于一个服务行业企业，客户至上的准则是相当重要的。中
小物流企业规模不大，在资金、技术、人才等方面都缺乏资源，
因而要“短缺地”服务重点客户，创造自己的“金牌客户”，在
保证对老顾客忠诚度的基础上发展争取新顾客。
(4)提供个性化服务
物流的涵盖面很广，中小企业在起步阶段没有实力提供全方
位的服务，只能从某几个方面切入，推进物流“个性化”服务。
为企业“量身定做”物流方案，实行预约加班上门服务，加强与
企业的沟通合作，提高服务水平，这些措施都将扩大中小物流企
业业务量，提升的市场竞争力。
2.控制物流成本
现代物流总成本包括采购成本、运输成本、存货持有成本、
仓储成本、批量成本、缺货损失、订单处理及信息成本、其他
管理费用。在保证物流质量的前提下降低成本是一项重要的经
营目标。
(1)通过效率化配送降低成本。实现效率配送，减少运输次
数，提高装载率及合理安排配车计划，选择最佳的运送组合，从
而降低成本。
(2)借助电子商务、现代信息传递等方式降低成本。电子商
务更便捷地扩大了物流企业的服务范围，使客户扩展到周边城
市、省区。通过互联空间的宣传，能够有效将企业服务信息传
递给需求者，提高知名度，同时相比于其他宣传方式更加节约
成本。
(3)加强企业员工成本管理意识，把物流成本管理工作落实到
企业的每个角落，形成长期发展的“战略性成本意识”。
3.树立企业文化
企业文化如同品牌，是企业的无形资产，有助于形成企业的
凝聚力。中小企业在建设发展的过程中，往往忽视了企业文化。
缺少企业文化的企业也许在短期经营上也能获取不错的利润，但
从长远看，它们很难留住人才、形成企业合力，缺乏持续竞争力，
这也许是中小企业相比大企业的劣势。尤其在危机时期，中小物
流企业更需要营造企业文化，强调团结一致、勇于拼搏、共渡难
关的精神。
本文以厦门港口中小物流企业为例，对中小物流企业危
机中面临的挑战、机遇以及对策做了分析讨论。厦门港作为
中国东南沿海港口之一，其发展具有特殊性也具有普遍性。
厦门港口物流企业面临的许多机遇与挑战也是中国其他港口
物流企业共同面临的。希望文中提出的建议能够帮助中国各
港口中小物流企业走出困境，在激烈的市场竞争中占据一席
之地。
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